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xvI1l Concurso
EXPOSICION NACIONAL DE ROSAS
Ei CENTRO DE LECTIJRA convocó para los
días 9, 10 y 11 de mayo el magno Certamen.
E1 día 29 de abril el poeta Mossn Ramon
Muntanyoia pronunció ei Pregón en e1 Salón de
Actos que se hallaba lleno a rebosar.
Dijo así:
Dames i Caal1ers:
Avuj la meva paraula hauria de dur als quatre
vents, ni més ni menys, el Missatge de les roses.
Es un missatge dívers, segons els moments i els
homes.
No em puc sostreure a la visió lírica de Ma-
ragall:
«He vist unes roses - dun vermell pujat,
dun vermell negrós - dun vermell morat.
Penjaven gronxant-se - del mur dun jardí;
ningú les pot heure - no es paden collir;
Só?z les roses lliures - de la servitud,
són les roses franques - no paguen tribut.»
Pel Poeta de la eParaula viva», el Pregó de les
roses és una mena de missatge de la Llibertat.
La Llibertat que es conjuga amb 1Amor. La pos-
sessió de 1Amor que se sent lliure en la cenyida
amplitud de la•braçada.
Tanmateix, per la força de lexpressió mara-
galliana, ia Llibertat és un do inabastable. Resta
en el país del Somfli:
sNingú les pot heure - no es poden collir».
Tot amb tot, per altes que siguin les roses
—com més altes, més— inciten el desig, natien
lanihel.
I si lhome —com sha escrit en llibres ascétics-
no és tant ailò que és, ans allò que desitja ser,
les roses a.ltes «dun vermell pujat, dun vermell
negrós, dun vermell morat» que esgarrifa, no tri-
garan o a ornar el pit de •la Daxna sonniada,
o a •lluir en el gerro de cristail damunt laltar
de 1Amor.
Si això no sesdevenia, poseu per cas, per la
feblesa dels turmells o per tremolor a les cames,
Maragall ans aconsolaria fent-nos veure que el
retard ha estat un atur forçós al país dels somnis.
Aquella aturada contemplativa que ens fa dir:
«... Senyor, jo que voldria
aturar tmzts moments de cada dia
per féls eterrjs a dintre del meu cor».
Això ho podía dír ben bé contemplant les roses
altes:
eNo com les flors altres - són de qui les vol;
són lliures, són pures - són del vent i el sol».
I àdhuc sabent que sense remissió
«passaran la vida - gronxant-se i rient
i abrusades se les emportarà el vent»,
•el cavailer, el Poeta de •la «Paraula viva», asse-
•degat de llibertat, ve a dir-nos ioracle. Ve a fer-
nOS entre llibres el seu Pregó de les roses. Ve a
dir-nos entre roses, allò que ha escrit en el llibre:
«Siam la Mort una Major naixenças.
Una rosa que sesfulla és la promesa dun de-
vessa11 de flors.
Si per Maragall, eI llenguatge de les roses és
inissatge de lliber.tat; pel metafísic López-Picó
són notes dun pentagrama per al gran concert
de 1Amor:
«Música i paraula,
rosa ressonant,
tu mateixa cant,
i ressò diàfans.
E1 cant assenyaiat esdevé sovint gràcia feme-
nina, com expressa en un perfet epigrama de
cortesia:
«Un jorn, de tantes com en duia al pit,
perdó urra rosa, en son camí, IAurora.
Rosa dabril, ornat dabril florit:
Perdó una rosa, i f6reu Vós, Senyora.»
Per Salvat Papasseit, lautor de «Conspiracions»
de tan ultranceres conseqüencies literàries, la rosa
una penyora de la declaració amorosa:
«Penyora damor, penyora!
si tu em besaves, amor,
jo et donaria una rosa.
No fóra mesquí de res,
penyora damor, penyora.
Si tu em besaz.es, amor,
jo et donaria una rosa».
Pel poeta de Reus, Josep M. Arnavat, la rosa
és el seu pétal. Cada pétal una suggerància, una
Iliçó, una sorpresa, un somriure.
Per eIl, immers en ia història, en el tragi i en
la vida sentimental de la ciutat, Reus és aquesta
r viva. Reus és ia Rosa:
«Si et nodrí una mà en silenci,
sense tija i sense espina,
que el blanc per sempre sagenci
amb llum de Rosa divina».
Això diuen els poetes. •I si he aplegat els seus
mots, és que els signo i els reitero, i voldria saber
dir tan bellament com elIs, cozn «aquests estra-
nys vinguts al món» unes coses tan sentides i
1retes.
«Llibertat, Amor, Poesia»!
Benaurat aquell qui endevina el penament
poétic de les fiors!
Jo, pobre rector rural, arrelat a muntanya i
trasplantat a marina, no podria flairar Ia primera
rosa, sense que ern vingués a Iorella la melodia,
i a la boca els mots dels Goigs del Roser —atri-
buïts a Sant Vicenç Ferrer— i ornament de Ies
nostres processons de muntanya.
«Vostres goigs, amb gran plaer
cantaró, Verge Maria,
puix la vostra senyoria
ós la Verge del Roser.
Dóu plantà dins Vós, Senyora,
el Roser molt excel-lent,
quan us fóu mereixedora
de concebrel purament.»
La nostra gent agermanen, dantic, la fe amb
les meravelles de la natura. La nodrei,ten amb
la mel de les abelles, amb la flor del blat, amb
el raïm madur. Lalegren amb el cant de! rossi-
nyol i am•b el perfum de les roses. A la Conca,
a la Segarra: Barberà, Rocallaura, Els OrnelIs,
Senant, aquests llogarrets perduts entre crestes
i pinedes, quan venia el maig amb la florida de
les roses, els maj•orais preparaven la seva Festa
del Roser. E1s joves aparellaven la dansa, les ma-
jorales voitaven les hortes i els indrets florits
cercant flors de tot color per guarnir laltar de
la Reina de Maiig. •La frescor dels sentiments,
lalegria pairal, ia dolçor de la tipica coca amb
cireres, les ballades a ia plaça, la processó tradi-
cional donaven un testimoniatge de la vitalitat
i grandesa de lànima dun poble. Això ja es de-
rivava de la seva fundació.
Quan, per la batalla de Lepant sinicià la cele-
bració de la Festa de1 Roser, a 1Octubre, anà
corrent de boca en boca, fins a divulgar-se del
tot, aquella graciosa dita popu!ar:
«A la Bisbal sempre fan coses:
Fan el Roser quan no hi han roses».
Ara de poc, al Cap i Casal, han celebrat a ia
Via Pública un Festivai del Rosari. Es una llàs-
tima que no shagués organitzat una Exposició
dels documents rosarians existents a Casa Nostra.
La Pràctica del Rosari fundat per Sant Doménec
de Guzman a Tolosa iany 1213 en «les fresques
vails del Pirineu on començà de resar-se precisa-
ment en llengua catalana» —segons frase de
•Torras i Bages— arrelà tant a la nostra •terra
que ia producció iconogràfica i •els treballs dim-
premta són tan abundosos i de tant interàs que
mereixen una atenció més que especial. En aquest
sentit esmerçà ja moltes energies el biògraí i amic
de Verdaguer, Valeri iSerra i Boldú.
*	 *	 *
El Roser i la Rosa han nodrit la Iírica religiosa
de!s nostres pootes. E1 Misteri de Nadal, lencís
de Maria o el dogma sagnant del Gòlgota són
ornats amb roses blanques o amb roses ardents.
Marià Manent ens endolceix el somni amb la
aCançoneta humil de Mitjanit»:
Maria, roser florit
dins el cor de la tenebra.
de la branca de David
floria una Rosa uera.
I Mossén Pere Ribot, el gran poeta biblic
—IElet del Paraclet, tan injustament oblidat en
noves antologies—, amb una inefable tendresa, diu
entre la mula i el bou, la seva .Cançó de la Rosa:
Tota la tenebra es fon
a la /alda de Maria.
Tota nadaleja, que el món
es deixonda amb el nou dia.
Tot em commou.
Ves quina cosa!
Entre la mula i el boi,
floreix la Rosa!
La Verge, tota roser,
com labraça amb les inans fines!
—Feu-li, mans, de blcmc bolquer,
que no el punyin les espines—.
Sentiu un nou
càntic dalosa?
Entre la mula i el bou,
floreix la Rosa.
També Rosa Leveroni fent honor al seu nom,
apuntala la meva tesi amb versos nous:
Són les campanes
missatge dalegria
en la Nit pura,
on dun portal a lombra
una Rosa es badava.
Mn. Camil Geis, el poeta de Sabadell, tan
enlairat per la seva lírica com per la seva mo-
déstia, com una part integrant •del sacrifici euca-
rístic, fa la homilia a les roses:
Branc de roser que tot tinclines,
plores la rosa que has perdut?
Plany el bon lladre que sha endut,
junt anth la rosa, les espines.
També aquest pregoner de 1Exposició de Roses
al Centre de Lectura de Reus —any 1 96— tam-
bé aquest pregoner ja dinfant sha acostat a la
rosa per a copsar-ne el misteri, per a captar el
seu secret o per a endur-sen la flaire. He de
confessar que no he pogut parlar-li a cau dorella,
només a mitja veu i amb testimonis. Però li he
dit .tot el que volia, •tot el que pensava, ni que
menvermellís de galtes, ni que em saltironés el
cor.
E1 que deia, el que jo ¿ic a la •Rosa, sempre
davant de testimonis —entre Quaresma i Pente-
costa— entre la Viola i el Clavell, ara us ho diré,
i us afegeixo encara que estic disposat a dirho
sempre:
Viola, Clavell i Rosa,
seda, uellut i cristall.
Finesa daquesta cosa,
més fina pel devessall.
Viola, Clavell i Rosa,
vellut, crisrall i tissú.
Jubilana de la cosa
de parlar de tu a tu.
Viola, Clavell i Rosa,
flaire, caliu, uent sonor.
Bellesa de cada cosa
en ornament de lAmor.
Viola, Clavell, bonica
Rosa clara sobre el pit,
vigila el cor i somica
entre lAmor i lOblit.
Entre lestrella i locell:
Viola, Rosa i Clavell.
MN. RAMON MUNTANYOLA
A las once y media cle la mañana ¿el día 9 se
celebró, en el Santuario de Nuestra Señora de
Misericordia, la santa misa. En el altar mayor,
•al lado del Evangelio, ocuparon lugar distinguido
e1 Presidente •del Centro, acompañado de cuatro
señores ¿irectivos. A1 lado de la Epístola estaban
los administradores del Santuario, con su Decano,
L. Antonio Sabater.
Terminado el ceremonial subieron todos •al ca-
maril seguidos de gran riúmero de fieles que ocu-
paban totalmente la iglesia del Santuario. E1 Pre-
sidente del Centro, Sr. Aguadé, depositó a los pies
de la Virgen un •gran ramo de rosas, ofrenda
simbólica de la Exposición que al mediodia se iba
a inaugurar.
iMientras tanto, a las diez de la mañana, el
Jurado del concurso se encerró en el Teatro Bar-
trina, del Centro de Lectura, para examinar dete-
nidamente los stands •de los expositores y dictar
el fallo justiciero que, como cada año, merece el
benepácito general.
A las trece horas, en el •hail del Centro y sa-
iones adyacentes, se hallaba una distinguida con-
currencia cumplimentada por los directivos de la
entidad. E1 iPresidente de la Diputación Provin-
cial, Gobernador Civil acctál. D. Antonio Soler
Morey; el Dr. Vives, Vicario General de Ia Archi-
diócesis, en representación de Su Eminencia el
Sr. Cardenal; el Alcalde de Reus, D. Juan Amado
A1bouy; el Coroiiel Jefe e la Base Aérea de Reus,
D. Juan Ramón Alvarez; el Conde de Reus; con-
cejales de nuestro Ayuntainiento, diputados pro-
vinciales, representantes de todas las corporaciones
y entida:des reusenses y de aigunas de la vecina
ciudad. También estaban presentes la prensa y la
radio, a los que debemos agradecer su desintere-
sada colaboración. La mayoria de los presentes
asistían acompaflados de sus distinguidas esposas.
A .la una y cuarto anunció el Jurado que había
terminado su labor. Entonces los reunidos pasaron
a1 Tea•tro. E.n el vestíbuio esperaba el Jurado ue
•fue saludado afectuosainent•e por •las autoridades
acompañando aquéllos a éstas en su visita.
Llegados al escenario, ante elmicrófono, el Pre-
sidente del Centro agradeció una vez més las im-
portantes cola •boraciones gracias a las cuales nues-
tros certámenes rosalísticos iian alcanzado los ma-
yores •éxitos. Haciendo mención especial a 1•a del
Jefe del Estado que desde el año 1954, ininterrum-
pidamente, viene ofreciéndonos un magnífico Tro-
feo cada año que constituye •el Premio •de Honor,
tan deseado por los concursantes.
:Seguidamente el Gobernador Civii accidental,
felicitó a los participantes y a•1 Centro de Lectura
por estas insuperables manitfestaciones florales que
tanto iionran a la ciudad de Reus, •En nombre de
Su Excelencia el Jefe dei •Estado declaró inaugu-
rado •el XVIII Concurso-Exposición Nacional de
Rosas, declarado de Interés •Artístico Naciona•1.
La distin•guida concurrencia acompafió a ias
autoridades en su detenida visita, tributando me-
recidos elogios ante las rosas de cada stand que
presentaban ejempiares preciosísimos y muy bien
clasificadas.
A la salida, a todas las señoras y señoritas •les
tfueron ofrecidas rosas obsequio de los expositores.
En la ciudad de •Reus, a las 10 horas del día
de mayo de 1965, se reune en el Teatro Bartrina,
del Centro de Lectura, el Jurado calificador del
XVIII Concurso-Exposición Nacional de Rosas,
que lo componen ios siguientes miembros: Ilmo.
tSr. D. •Ramón Ortiz Ferré, ex-Jefe de Parques y
Jardines del •Excmo. Ayuntamiento de Madrid;
D. Francisco Bofill, delegado de «Rosas Torre-
blanca», de San Feliu de Llobregat; D. Carlos
Camprubí Nadal, rosalista de Cornellé de Llobre-
gat; D. José Casasús Colom, Presidente de la
Agrupación d•e Jardinería y Floricultura de Bar-
celona; D. Joaquín unné, rosalista de Gavá;
D. Antonio .María Riera Clavillé, arquitecto del
Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayun-
tamiento de Barcelona; D. Pedro Sardá Sardá,
jardin•ero mayor del Excmo. Ayuntamiento de
Reus; D. •Ricardo Cort Molons y D. Jorge Canela
Cartañá, presidente y secretario de la Sección de
T.ecnología y Artes Aplioadas del Centro de Lec-
tura, res:pectivamente.
tPor unanimidad acuerdan nombrar Presidente
y Secretario del Jurado a los señores D. Antonio
María tRiera •ClaviIlé y D. Jorge Canela Cartañá.
Estudiados y examinados detenidamente cada
uno de los stands que reunen los jarrones de rosas,
clasi.ficados, que se presentan al concurso y re-
sumida la pun•tuación que ha obtenido cada uno
en las notas tomadas •por los miembros del Jurado,
da el siguiente resul•tado •que se proclama como
tfa•llo. A saber:
GRUPO AFICIONADOS - FLOR CORTADA:
:Premjo de Honor, Trofeo •de Su Excelencia eI
Jefe del •Estado y Generalísimo, a la s•eñorita
•Josefina Fonts Solé.
Trofeo Excmo. Sr. Pr•esidente de las Cortes Es-
pañolas, a D Maria Ribas de Sagristá.
Trofeo dei Emmo. y Rvdmo. Dr. D. Benjaniín
de Arriba y Castro, Cardenai-Arzobispo de Tarra-
gona, a D. Josefa E.spinós, Vda. •Puig.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Educación Na-
cional, a D. María Capdevila García.
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Agricuitura, a
D. Joaquina Gailisá de Rueda.
Trofeo Excmo. Sr. Mjnistro de Información y
Turismo, a D. Lola Ravascall, Vda. Llevat.
Trofeo Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia a señores Hermanos Gil.
Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Reus, a
D. Carlos Massó Cavailé.
Trofeo Excma. Diputación, a D. •Misericordia
Marimón de Borrás.
Trofeo Ex•cmo. Sr. Coronel-Jefe de la Base Aérea
:de Reus, a •D. Maria del • Carmen Cervelló de
Cabré.
Trofeo Iltre. Sr. Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Reus, a Dolores
Bosch de Vallverdú.
Trofeo Excmo. Sr. D. Juan AbelIó Pascual,
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de
Madrid, a señoras Hermanas Capdevila Raiteri.
Trofeo Dr, D. Antonio Pedrol Rius, Socio de
Honor del Centro de Lectura, a Hermanos Gaudí.
Trofeo •Banca ViIella, a D. 5 Pilar Peirats Cau-
sadias.
Trofeo Iltre. Sr. D. Ramón Ortiz Ferr, a
D. Montserrat Catalá Arall.
Trofeo Sr. Presidente de la Comunidad de Re-
gantes del •Embalse de Riudecañas, a D. Susana
Capdevila de Bosch.
Trofeo Banco de Bilbao, a D. Aurora Sans de
Casas.
Trofeo Caja de Pensiones para [a Vejez y de
Ahorros, a Hermanos Domingo Monteverde.
r]rofeo Sr. Presidente de ia Cám•ara de ia Pro-
piedad Urbana de Reus, a D.5 Montserrat Bruix
de Aguadé.
Trofeo «Motocic1•etas •Debi», a señoras Her-
manas Font de Rubinat.
Trofeo Círculo Catalán de M•adrid, a D. 5 Mar-
garita Sauné, Vda. Bertrán.
Trofeo D. Miguel Martí Baiges, a D. Arturo
Ribas Masip.
Trofeo Sr. •Director de la Escuela de Maestría
Industrial de Reus, a Srta. María AsunciÓn Artiga
Esplugas.
Trofeo Cámara de Comercio y •Navegasión de
Barcelona, a Srta. Amparo Piqueras Navalón.
Trofeo •Cámara Oficial de Industria de Barce-
lona, a Srta. Paqui Pellicer Aguadé.
GRUPO AFICIONADOS
POLrA•NTHA:S Y MINIATURAS
Trofeo Excmo. Sr. Ministro de Justicia, a Srta.
Isabel Rueda Gallisá.
Trofeo Cooperativa Çomarcal de Avicultura, a
D. Manolo Soiís Pascual.
PREMIO A LA MEJOR RCYSA
CENTRO DE JJECTURA,
PRIESENTADA POR AFICIONADOS
Trofeo I•lmo. Sr D. Enrique Aguadé y Parés,
Presidente del Centro de Lectura, a D. 5 María
Ri•bas de Sagristá.
PRiEMIO A LA MEJOR ROSA DE REUS,
PRESENTADA POR AFICIONADOS
E1 Jurado calificador acuerda por unanimidad
declarar desierto este premio, toda vez que los
dos stands que presentan este ejemplar, no reunen
las condiciones necesarias para optar al mismo.
IPRFMIO A LA MEJOR ROSA PRESENTADA
AL CONCURSO POR AFICIONADOS
Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, a
D. Montserrat Catalá Arall.
STADS ARTISTICOS
Trofeo Reddis, Mutua de Seguros, a Flores Cort.
Trofeo iSr. Presidente de la •Compañía Reusense
de Tranvías, a D. Joaquín iParisi.
PROFESIONAJJES FUERA DE cONCURSO
•Como premios extraordinarios el Jurado acuer-
da conceder los siguientes:
Trofeo flmo. Sr. Director General de Archivos
y Bibliotecas, a1Centro de Lectura, por la mag-
nífica presentación y organización del Certamen
rosalístico.
Trofeo Centro de Iiectura, al Excmo. Ayun-
tamiento de Reus, por su brillante ornamentación
del vestíbulo •del Teatro, adornado con excelentes
ejemplares de rosas.
EXPOSICIONFJS ANEXAS
Trofeo del Sindicato de F1oricultura de Reus,
a Librería Tomés Barberá.
Trofeo Sr. Delegado Provincial de Sinclicatos,
a La Alianza.
•Trofeo Unión de Cooperativas del Campo de
ia Provincia de Tarragona, a Bazar Tost.
Trofeo Colegio Oficial de Agentes Comerciales
de Reus, a D. Juan Carandell, de Madrid.
Trofeo Rosas Torreblanca, de San Feliu de
Llobregat, a Artesania Barriach.
Y para constancia de los acuerdos tomados, se
1evanta la presente Acta que firman todos los se-
ñores componentes del Jurado, conmigo el Secre-
tario, de todo 10 cual certifico.
COLOFON:
Doña Josefina Su•grañes Ferrer, Vda de D. Con-
rado Felip, e Hijos, han ofrecido a la memoria de
dicho señor —uno de los iniciadores de las Expo-
siciones de Rosas—, un Trofeo para uno de los
dirigentes de la Sección de Tecnología que más
se haya distinguido, en los trabajos de organización
de estos Certámenes. Por unanimidad se acordó
concederlo a D. Ricardo Cort, Presidente de dicha
Sección.
No habiendo sido adjudicados los trofeos ofre-
cidos por:
Universidad Laboral «Francisco Franco»
Agrupación de Jardinería y F1oricultura de
Barcelona
Servicio •Municipal de Parques y Jardines
del Excmo. Ayuntamiento de Barce1ona
Srta. Soledad Sabater Codina y
D. José Capdevila Casas, Tesorero del
Centro de Lectura,
se reservan para premios en el X Concurso Na-
cional de Fotografía Rosa de Reus» y V de Cine
Amateur.
LA EXPOSIOION
Fue a todas luces magníifica. Las rosas, mejores
quie en ningún otro certamen; así lo caliificó el
Jurado.
1JMt1F1RZO INTIMO
Lo celebraron los miembros del Jurado invi-
tados por 1a Comisión organizadora.
VJSITANTES
A las tres de la tarde de1 domingo se abrió al
público la Exposición que fue visitada por milla-
res de personas.
Continuó el lunes y martes el desfile de admi-
•radores. Gran número de extranjeros hicieron fo-
tografías en colores y aigunos ixnpresionaron pe-
liculas.
CLAUSURA
E1 tercer día, a ias 21, procedióse al reparto de
premios, xnagníificos trofeos, ia mayoria jarrones
•de cristal con pie de p1ata.
Presidió el Alcalde Sr. Albouy, con el Presi-
dente del Centro, Sr. Aguadé, autoridades locaies
y representantes de entidades y corporaciones y
ia Comisión organizadora.
A1 final el Sr. Alcalde anunció que Ie había
anunciado el Sr. So1er Morey, Presidente de la
Diputación, que la Corporación Provincial oifre-
cería un premio de diez mil pesetas para el pró-
ximo concurso para premiar una rosa de nueva
creación que habré de llevar el nombre de Dipu-
tación de Tarragona.
A continuación felicitó a todos: organizadores
y participantes, •haciendo •votos para que el Centro
de Lectura prosiga •en el éxito de estos certámenes
rosalisticos, declarando clausurada la Exposición
en nombre del Jefe del Estado.
•NOTAS rMPQRTANTES
• •Por gentileza •del Delegado Provincial de In-
formación, D. Néstor Caparrós, la T. V. E., el
naartes, en su noticiario de las tres de la tarde,
anunció •el acto de clausura y proyectó unas vistas
de la Exposición.
Coino se anunció oportunamente, del 5 de abril
al 5 de mayo la Administración de Correos de
Reus utilizó un •carrete matasellos anuncio de la
fExposición, cortesía de la Dirección General de
Correos a cuya concesión contribuyó eficazmente
con su informe, nuestro consocio D. Jaime Dolcet,
jefe de la Administración de Reus.
Durante los días de la Exposición tuvo el Centro
estafeta de Correos con naatasellos especial para
Ias tres fechas.
E1 Semanarío •de la Oiudad, «Reus», ha publi.
cado grandes reportajes y fotografías.
Con la competente colaboración de su corres-
ponsal en Reus, nuestro consocio, D. Luis Anglés,
«El Correo Cataián», de Barcelona, dedicó unas
pàginas en huecograbado al encanto de nuestras
rosas, en six edición del 9 de mayo.
FIN DE FIESTA
La más cordial fe1icitación para la Comisión
ejecutiva del Certamen: D. Ricardo Cort; D. Pedro
Anguera; D. Jorge Canela; D. José Capdevila
Casas; D. Ramón Ferrén; D. José Solanes y
D. Antonio María Vida1, que constituyen la Sec-
ción •de Tecnología y Artes Aplicadas, presidida
por el priinero.
Sección de Literatura
111 Concurs Escolar
PERE A. SAVE
de recitació poética catalana
CDacord amb les clàusules estipulades en la
creació dei Concurs Escolar anual de Recitació
.Poética Catalana Pere A. •Savé, la Secció de Li-
teratura del Centre de Lectura, de Reus, anuncia
•la present
CONVOCATORIA
Es convoca el III CONCURS ESOOLAR
ERE A. SAVE DE RECITACIO POETIOA
CATALANA corresponent a lany 1965, amb les
següents BASfES:
1. Poden prendre part en aquest CONCURS
els •deixebles de •totes les escoles nacionals
o privades, de nois o de noies, radicades
a Reus o a les seves Comarques sempre que
siguin presentats pel respectiu professor.
2. El CONCURS consistirà en la recitació en
acte públic i davant dun Jurat, de DUES
POESIES catalanes de les quals una serà
obligada i laltra lliurement triada pel con-
cursant.
3. La poesia obligada corresponent a aquest
111 •CONCURS és la de lautor reusenc
Xavier Amorós, premi Carles Riba 1964,
publicada a 1Antologia de la Poesia Reu-
•senca 1956, pàg. 21, sense titol, només amb
tres asteriscs. Es poden sol-Iicitar còpies
daquesta poesia a la senyoreta bibliotecària
del Centre de Lectura de Reus, c/. Ma-
jor, 15.
4. Igual que per als anys anteriors sinsti-
tueixen tres premis que per expressa volun-
•tat del fundador i donant, •abastaran aI
deixeble i al mestre ue ei presenti i que
són:
Un primer premi de 750 ptes. per al dei-
xeble i 1 .500 ptes. al
 professor.
Un segon premi •de 500 ptes. per aI dei-
xeble y 1 .000 ptes. •per al professor.
Un tercer premi de 250 ptes. per aI deixe-
ble i 500 ptes. per al proíessor.
Cada premi anirà acompanyat •dun Diplo-
ma acreditatiu. No es podrà declarar desert
•cap premi llevat del cas que el nombre de
concursants fos iníerior al •de premis. Cap
concursant no podrà cbtenir premi en més
de dues convocatòries seguides.
5. E1 Jurat, pràvia deliberació, dictarà im-
mediatament el íall i segui•dam•ent Iliurarà
els premis. En el cas que el nombre de
concursants ho fes ±mpossib!e, la procla-
mació del íall i ladjudicació dels premis
es farà posteriorment en data que serà
oportunamen•t anunciada.
6. Aquest iI CONCTJRS •es cel•ebrarà ei diu-
menge clia 27 de juny de 1965, a les onze
del mati, en els salons del Centre de Lec-
tura. Els concursants actuaran per rigorós
ordre dinscripciÓ.
7. Les inscripcións caldrà que siguin forma-
litzades per escrit al propi Centre de Lec-
tura, carrer Major, 15, Pteus, fent constar
nom i domicili del deixb1e, nom i domicili
del professor i domicili i denominació de
lescola a la qual pertanyin.
Seran admeses inscripcions fins el dia 26
de •juny de 1965, a les 10 del vespre. No
cal abonar drets de c•ap mena.
Reus, 20 dabril de 1965.
Vist i plau
El Peside,it de la Secció,
B. VALLESP1NOSA
El Secretari de la Secció,
J. AGUADE SANS
Poesia o1iada del Concurs
E1 bes, el vent, la tarda...
Lamor se lenduu el vent.
No atiis la bzsarda
que amaga el pensament.
La nit senduu la tarda...
El bes, el vent, la lluna...
Tot just comença el cant
la flauta iaoportuna,
el bes i el vent sen van.
No,ns queda la lluna.
XAVIER AMOROS
(Del volum de lany 1956 de 1ANTOLOGIA DE
LA POESIA REUSENCA).
Actos culturales y académicos previstos
para el mes de Mayo
Martes, día 4.—A las 20 h. Secc. H.—Concierto
de violin a oargo de Ezio Mariani de Amicis,
acompañado al piano por Ramona Zanuy. Acto
patrocinado por Cultura Popular de la Dirección
General de Información. 	 •
Miércoles, día 5.—A las 20 h. Secc. C.—Con-
•ferencia por el Rv•do. P. José Oriol Cardús, Sub-
director del Observatorio del Ebro. Tema: «La
exploración espacial por medio de satélites artifi-
ciales», ilustrada con diapositivas. Acto patrocinado
por la Dirección General de Información.
Jueves, •día 6.—A las 20 h. Grup. F. y C.-
Estudio •so•bre el cine amateur barcelonés, con
proyección de peiículas.
Sàbado, día 8.—A las 20 h. Sec. M.—Recita1
de canciones por el coro de alumnos del Instituto
• Ausias March», de Barcelona. Programa: Cancio-
nes populares y espiritua1es negros.
Domingo, dia 9.—A las 13 h. Inauguración del
XVIII Concurso-Exposición Nacional de Rosas,
organizado por ia Sec. &e Tecnología y Artes
Aplicadas.
A las 15 h. Apertura •al público de dicha ex-
posición.
Lunes, día 10.—De las 10 a las 29 h. coutinúa
abierta la Exposición de Rosas.
Martes, día 11.—Desde las 10 h. continuarà
abierta la Exposición.
